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Women 200 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Siler, Eleanor               Western Wash             25.97  
  2 Leaf, Jenny                  Western Oreg             29.22  
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
 -- Siler, Eleanor               Western Wash                NT  
 -- Manuel, Brittany             Cal St. Los                 NT  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Applebee, Annan              Western Oreg           2:12.45  
  2 Sadauskaite, Justina         Cal St. Los            2:15.05  
  3 Everetts, Janelle            Western Oreg           2:16.42  
 -- Hayward, Annie               Western Oreg               DNF  
 -- Sanchez, Valerie             Cal St. Los                DNF  
 
Women 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Puga, Jaclyn                 Northwest Na           5:06.29  
  2 Everetts, Megan              Western Oreg           5:17.17  
  3 Puga, Ashley                 Unat-Northwe           5:20.08  
 
Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bjornsson, Tanya             Western Wash              9.07  
  2 Dodd, Amber                  Western Wash              9.61  
 
Women Distance Medley
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Seattle Pacific  'A'                               12:09.87  
     1) Cutting, Allison                2) Laabs-Johnson, Heidi           
     3) Fricker, McKayla                4) Sims, Crystal                  
 
Women High Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Flight  1  
 -- Overdick, Amanda             Western Wash                NH  
     1.51 1.56 1.61 
        P    P  XXX 
 -- Ramsey, Tara                 Western Wash                NH  
1.51
      XXX 
 -- Coffey, Sydney               Western Wash                NH  
1.51
      XXX 
 
Women Pole Vault
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Peaslee, Melissa             Seattle Paci             3.73m  
     3.38 3.53 3.68 3.73 3.83 
        O    O    O    O  XXX 
  2 Schumacher, Terra            Seattle Paci             3.53m  
     3.23 3.38 3.53 3.68 
       XO   XO    O  XXX 
  3 Anderson, Karis              Western Wash             3.38m  
     3.23 3.38 3.53 
        O  XXO  XXX 
 -- Clark, Becca                 Central Wash                NH  
     3.23 3.38 
        P  XXX 
 
Women Long Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bjornsson, Tanya             Western Wash             5.55m  
 
Women Triple Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Lotze, Katharine             Central Wash            11.31m  
  2 Potter, Ashley               Western Oreg            11.30m  
 
Women Shot Put
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Self, Torrie                 Central Wash            13.48m  
      13.48m  FOUL  FOUL  13.11m  13.34m  13.41m
  2 Afoa, Shaina                 Central Wash            12.90m  
      FOUL  11.94m  12.90m  FOUL  FOUL  12.73m
  3 Stueckle, Jordan             Central Wash            12.37m  
      12.18m  12.30m  FOUL  12.14m  FOUL  12.37m
 
Women Weight Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Self, Torrie                 Central Wash            16.21m  
      13.75m  14.97m  15.57m  15.11m  FOUL  16.21m
  2 Stueckle, Jordan             Central Wash            15.16m  
      14.39m  15.07m  FOUL  15.16m  FOUL  FOUL
  3 Wells, Lindsay               Western Wash            13.18m  
      12.70m  13.17m  13.18m  FOUL  12.96m  12.14m
 
Men 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Tilley, Alex                 Western Wash              7.02  
  2 Pangilinan, Mark             Western Wash              7.07  
  3 Duncan, Dusty                Seattle Paci              7.25  
  4 Bratten, Dustin              Seattle Paci              7.55  
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Massari, Zach                Western Oreg           1:54.38  
  2 Kasler, Connor               Western Oreg           1:54.45  
  3 Chapman, Ryan                Western Oreg           1:54.81  
  4 Sleight, Nathanael           Seattle Paci           2:02.18  
  5 Seeley, Nathan               Seattle Paci           2:07.30  
 -- Timpe, Braden                Western Wash               DNF  
 
Men 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Reed, Chris                  Western Oreg           4:10.12  
  2 Larson, Kyle                 Western Oreg           4:10.17  
  3 Meis, Chad                   Seattle Paci           4:11.97  
  4 Shogren, Michael             Western Oreg           4:21.74  
  5 Fenley, Lukas                Western Oreg           4:23.34  
  6 Bradford, Evan               Seattle Paci           4:25.35  
  7 Baker, AJ                    Seattle Paci           4:27.05  
  8 York, Stephen                Seattle Paci           4:50.31  
  9 Stewart, Duane               Western Wash           5:14.28  
 
Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hogan, Anthony               Central Wash              8.63  
  2 Endresen, Ryan               Seattle Paci              8.65  
  3 Roddewig, Brandon            Central Wash              8.90  
Section  2  
  1 Johnson, Nate                Seattle Paci              9.14  
  2 Stralser, Michael            Western Wash              9.62  
  3 Gordon, Dylan                Western Wash              9.63  
 
Men High Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Flight  1  
  1 Roddewig, Brandon            Central Wash             1.93m  
     1.83 1.88 1.93 1.98 
        P    O    O  XXX 
 -- Larson, Josh                 Western Wash                NH  
1.83
      XXX 
 
Men Pole Vault
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brown, Ryan                  Western Wash             5.00m  
     4.25 4.40 4.55 4.70 4.85 5.00 5.15 
        P    P    P    P    O   XO  XXX 
  2 Zoellick, Ray                Seattle Paci             4.55m  
     4.25 4.40 4.55 4.70 
        O    O   XO  XXX 
  2 Rosenberg, Cal               Western Wash             4.55m  
     4.25 4.40 4.55 4.70 
        P    P   XO  XXX 
  4 Roddewig, Brandon            Central Wash             4.40m  
     4.25 4.40 4.55 
        P    O  XXX 
 -- Hunter, Scott                Central Wash                NH  
     4.25 4.40 4.55 
        P    P  XXX 
 -- Komoto, Keenan               Western Wash                NH  
4.25
      XXX 
 
Men Long Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Lane, Kyle                   Western Oreg             6.81m  
  2 Hyde, Jake                   Western Oreg             6.79m  
  3 Gordon, Dylan                Western Wash             5.63m  
  4 Stralser, Michael            Western Wash             5.43m  
 
Men Triple Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hyde, Jake                   Western Oreg            12.08m  
 -- Massari, Zach                Western Oreg              FOUL  
 
Men Shot Put
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Elder, Ben                   Western Wash            15.80m  
      14.75m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  15.80m
  2 Gilbert, Jacob               Western Wash            14.23m  
      13.70m  14.15m  14.23m  FOUL  FOUL  FOUL
 
Men Weight Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Schryvers, Matt              Western Oreg            15.56m  
      14.89m  15.56m  15.12m  15.28m  14.81m  FOUL
  2 Nichols, Tyler               Western Wash            13.81m  
      13.81m  13.31m  FOUL  13.61m  FOUL  FOUL
